



　 自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症（Autism Spectrum 
Disorder: 以下 ASD と記す）と診断されている
児者は，社会性の障害やこだわりの強さを主症状
とするものであるが，同時に感覚過敏や鈍麻の特
性 を 併 せ も っ て い る（American Psychiatric 
Association, 2013　日本精神神経医学会日本語版
用語監修 2014）。これまでの研究から ASD 児者
の80% 以上に感覚刺激に対する反応異常が見ら












































Hyper- and hypo-reactivity to sensory input in children and adults with autism 
spectrum disorder （2）: Support by parents































　2017年 ７ 月～ 9 月に A 大学の療育活動に参加









　Dunn（1997）の Sensory Profile の日本版感覚
プロファイル短縮版（Dunn 著，辻井日本版監修 , 
2015）を用いた。この尺度は，以下の ７ セクショ
ン，計38項目から構成され，「いつも（ ５ 点）」「し
ばしば（ ４ 点）」「ときどき（ ３ 点）」「まれに（ ２





























よりカテゴリー化し，まとめた結果を表 1 ～ ７ に
示す。まず，得られた自由記述データに回答者番
号をつけ，内容のまとまりで切片化し，切片化し























































大カテゴリー 小カテゴリー 件数 内容例








































































































練習・順化 歩行・前転など練習する 5 高いところの遊具に登れるように練習
















大カテゴリー 小カテゴリー 件数 内容例
意志の尊重 本人の興味の活用 4 iPad で YouTube につないで音を楽しんでいるDVD，TV を見たり，CD を聞く
















































配慮・工夫 クールダウン 3 クラスなどで我慢できなかったら，教室の外に出る現在小学校ではトイレでクールダウン
練習・順化 ごほうび 2 宿題が終わったらご褒美














































配慮・工夫 緊張・疲労の緩和 2 金魚運動やアロマオイルでマッサージ休みをまめに入れる
表 7 .視覚・聴覚過敏性への対応
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松田・一門・和田：自閉スペクトラム症児者の感覚過敏・鈍麻（2）
Hyper- and hypo-reactivity to sensory input in children and 
adults with autism spectrum disorder（2）: Support by parents
Keiko MATSUDA・Keiko ICHIKADO・Yumiko WADA
　Persons with autism spectrum disorder often show maladaptive behavior because of 
hypersensitivity and insensitivity. We investigated about supports for these persons by parents for 
such sensory problems of them by using Japanese version of the short sensory profile. Subjects were 
63 mothers of persons with ASD. The ASD group included 47male, 15female, gender unknown 1, age: 
mean 14.9, range3- 47.  Analyzing free descriptions about supports we classified them into such 
categories as ‘care/idea’, ‘environmental arrangement’, ‘talking/noticing’, ‘training/habituation.’ It was 
suggested that mothers tried strategies they devised through their daily living in order to reduce or 
avoid uncomfortable stimuli for their children with ASD.
Key words: autism spectrum disorder, hyper-sensitivity to sensory input, hypo-sensitivity to sensory 
input, support by parents
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